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(54) X-RAY SCINTILLATION FIBER-OPTIC DETECTOR
(57) Abstract: 
FIELD: radiation monitoring.
SUBSTANCE: detector has X-ray registration unit
made in form of set of fiber-optic scintillators and
fiber-optics communication transmitting unit (both
made in form of single fiber-optic module,
photoreceiver provided with signals electronic
processing unit made in form of pixels optical
system. Integral fiber-optic module is made in form
of one-piece fibers on the base of argentums
halogenides AgCl-AgBr-AgI. Registering part has
active admixture and transmitting part has no active
admixtures.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè äåòåêòèðîâàíè  è âèçóàëèçàöèè ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíè  è ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â äîçèìåòðè÷åñêîé ïðàêòèêå â
ñèñòåìàõ ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà, îñîáî â èíòðîñêîïàõ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíè 
(òîìîãðàôè , ðåíòãåíîãðàôè , ñöèíòèãðàôè ), à òàêæå â ðåíòãåíîâñêèõ èíòðîñêîïè÷åñêèõ
ñèñòåìàõ íåðàçðóøàþùåãî ðàäèàöèîííîãî êîíòðîë  èçäåëèé àâòîìîáèëåñòðîåíè ,
êîðàáëåñòðîåíè , ñàìîëåòîñòðîåíè  è îòâåòñòâåííûõ ýëåìåíòîâ êîñìè÷åñêîé òåõíèêè.
Èçâåñòåí ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè ,
âêëþ÷àþùèé â ñåá  âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé ñöèíòèëë öèîííûé äàò÷èê (Àêèìîâ Þ.Ê.
Ñöèíòèëë öèîííûå ìåòîäû ðåãèñòðàöèè ÷àñòèö áîëüøèõ ýíåðãèé. Èçä. ÌÃÓ, 1963),
÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò êîòîðîãî ñîäåðæèò íèòè èç ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà
äèàìåòðîì 1 ìì, çàïîëí þùèå ëþñèòîâûé êàðêàñ ðàçìåðîì 100 ×100×100 ìì. Òàêîé
ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð èç-çà íèçêîãî ýôôåêòèâíîãî àòîìíîãî
íîìåðà (Zýôô<6) èìååò íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  è
ïîýòîìó íå ïðåäíàçíà÷åí äë  èñïîëüçîâàíè  â ìåäèöèíñêèõ èíòðîñêîïàõ è òîìîãðàôàõ
èç-çà ïîâûøåííûõ äîçîâûõ íàãðóçîê íà ïàöèåíòîâ è îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë. Îí íå
ïðèãîäåí äë  ðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ è ïðîìûøëåííûõ äåòåêòîðíûõ ñèñòåìàõ
íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîë  (äåôåêòîñêîïàõ) èç-çà íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê
ðåíòãåíîâñêîìó èçëó÷åíèþ.
Èçâåñòíû ñâåòîâîëîêîííûå äåòåêòîðû ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-èçëó÷åíè  íà îñíîâå
êâàðöåâûõ âîëîêîí (Dianov E.M., Golant K.M. et all. Electronics letters. 1995. Vol.31, ¹17.
P.1490-1491; Dianov E.M., Golant K.M. et all. Electronics letters. 1999. Vol.35, ¹2. P.170-171)
è íà îñíîâå âîëîêîí KU èëè KS-4V (Tomashuk A.L., Dianov E.M. et all. RADECS97, paper
PK7, IEEE Transaction on Nuclear Scince. 1998. Vol.45, ¹3, part 3. P.1576-1579). Îäíàêî îíè
 âë þòñ  äåòåêòîðàìè èíòåãðàëüíîãî àáñîðáöèîííîãî òèïà è ïðèãîäíû òîëüêî äë 
èçìåðåíè  äîçû ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-èçëó÷åíè  ïî èíòåíñèâíîñòè íàâåäåííûõ
èçëó÷åíèåì ïîëîñ â ñïåêòðàõ ïîãëîùåíè  âîëîêîí. Ïðè÷åì îíè ÷óâñòâèòåëüíû òîëüêî ê
âûñîêèì äîçàì èçëó÷åíè  (îò äåñ òêîâ ãðåé äî ìåãàãðåé) è ñîâåðøåííî íå ïðèãîäíû äë 
ðàáîòû â ðåæèìå ðåàëüíîãî (on line) âðåìåíè. Îíè íå ïðèãîäíû äë  ïîëó÷åíè  è îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè, à òåì áîëåå äë  ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè èçîáðàæåíè  â
ìåäèöèíñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîìîãðàôàõ.
Èçâåñòåí ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð ãàììà- è ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíè  íà îñíîâå èîäèäà íàòðè  ïî ïàòåíòó ÑØÀ (ïàòåíò ÑØÀ (US) ¹4586785).
Íåäîñòàòêîì òàêîãî ñöèíòèëë öèîííîãî äåòåêòîðà  âë åòñ  åãî âûñîêà  ãèãðîñêîïè÷íîñòü è
ìàëà  äëèíà ñâåòîâîëîêîí (íåñêîëüêî ìèëëèìåòðîâ). Èç-çà òàêèõ êîðîòêèõ âîëîêîí
íåâîçìîæíà ïåðåäà÷à ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè èçîáðàæåíè  â ìåäèöèíñêèõ è
ïðîìûøëåííûõ òîìîãðàôàõ íà ðàññòî íè , ïðåâûøàþùèå íåñêîëüêî ìèëëèìåòðîâ.
Èçâåñòåí êðèñòàëëè÷åñêèé ñöèíòèëë òîð Ëè -2 (ïàòåíò ÐÔ 2066464), îòëè÷àþùèéñ 
ïëàñòè÷íîñòüþ, ìàëûì âðåìåíåì âûñâå÷èâàíè , ïîâûøåííûì ýôôåêòèâíûì àòîìíûì
íîìåðîì (Zýôô=42,7-42,8) è ñîîòâåòñòâåííî ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê
ðåíòãåíîâñêîìó èçëó÷åíèþ â ñðàâíåíèè ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ïëàñòèêîâûõ îðãàíè÷åñêèõ
ñöèíòèëë òîðîâ, à òàêæå âûñîêîé ïðîçðà÷íîñòüþ â âèäèìîì è èíôðàêðàñíîì äèàïàçîíàõ.
Îäíàêî ïðèìåíåíèå êðèñòàëëîâ Ëè -2 â âèäå âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñöèíòèëë òîðîâ äë 
ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  è ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè èçëó÷åíè  â
ïàòåíòå ÐÔ 2066464 íå îïèñàíî.
Èçâåñòåí ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð (ñâèäåòåëüñòâî Ðîñïàòåíòà
¹1756 îò 16.02.1996 íà ïîëåçíóþ ìîäåëü Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé òðåêîâûé äåòåêòîð) èç
íàáîðà ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí íà îñíîâå ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà äèàìåòðîì 0,05 ìì
(äèàìåòð âñåé ñáîðêè â ëþñèòîâîì êàðêàñå - 50 ìì), â êîòîðîì â êà÷åñòâå ôîòîïðèåìíèêà
ïðèìåíåí ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ ìèêðîêàíàëüíîé ïëàñòèíîé. Äåòåêòîð
ïðèãîäåí òîëüêî äë  îïðåäåëåíè  (âèçóàëèçàöèè) òðåêîâ (ñëåäîâ) çàð æåííûõ ÷àñòèö
áîëüøîé ýíåðãèè, îäíàêî, èçâåñòíûé ñâåòîâîëîêîííûé äåòåêòîð íå èìååò êàíàëà ïåðåäà÷è
ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè . Îí íå ïðèãîäåí äë  ïåðåäà÷è
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ìåäèöèíñêîé òîìîãðàôèè èëè â ïðîìûøëåííûõ äåòåêòèðóþùèõ êîìïëåêñàõ (èíòðîñêîïàõ)
íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîë .
Èçâåñòíû ñâåòîâîëîêîííûå ñöèíòèëë öèîííûå äåòåêòîðû íà îñíîâå áëîêîâ èç
îðãàíè÷åñêèõ ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí ðàçëè÷íîãî ñå÷åíè , â ÷àñòíîñòè êðóãëîãî
(Êîìïàíè  Øîòò, Ìàéíö Ãåðìàíè ; CERN-Courier, Scintillating Fibers, 1990. Vol.30, ¹8. Ð.23)
èëè ñîòîïîäîáíîãî øåñòèóãîëüíîãî ñå÷åíè  (Êîìïàíè  Kyowa Gas, ßïîíè ; CERN-Conrier,
Scintillating Fibers, 1990. Vol.30, ¹8. Ð.23). Òàêèå äåòåêòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêîå
âðåìåííîå (íàíîñåêóíäû) è ïðîñòðàíñòâåííîå (20-60 ìêì) ðàçðåøåíèå è ïðèãîäíû äë 
èñïîëüçîâàíè  â ýêñïåðèìåíòàõ, ãäå òðåáóåòñ  ðåãèñòðàöèè ïîòîêîâ èçëó÷åíè  ñ áîëüøåé
ïëîòíîñòüþ è ñîîòâåòñòâåííî áîëüøà  ñêîðîñòü ñ÷åòà. Íåäîñòàòêîì òàêèõ îðãàíè÷åñêèõ
äåòåêòîðîâ  âë åòñ  èõ íèçêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð (Z ýôô<6-8) è êàê ñëåäñòâèå
ýòîãî íèçêà  ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè è âèçóàëèçàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  è
ñîîòâåòñòâåííî íèçêà  ýôôåêòèâíîñòü ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíè  íà ðàññòî íèå.
Èçâåñòíû ñâåòîâîëîêîííûå ñöèíòèëë öèîííûå äåòåêòîðû (êàëîðèìåòðû),
ïðåäñòàâë þùèå ñîáîé ñöèíòèëë öèîííûå âîëîêíà, âêëþ÷åííûå â ñâèíöîâóþ ìàòðèöó ñ
ðàçäåëüíûì ñ÷èòûâàíèåì îòäåëüíûõ ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí (Acosta D. et all. Lateral
Shower Profiles in a Lead Scintillating - Fiber Calorimeter. NIM, 1992. Vol.A316. P.184). Òàêèå
äåòåêòîðû ïðèãîäíû äë  ðåãèñòðàöèè ÷àñòèö âûñîêèõ ýíåðãèé. Îäíàêî èñïîëüçóåìûå â
èçâåñòíûõ ñâåòîâîëîêîííûõ ñöèíòèëë öèîííûõ äåòåêòîðàõ âîëîêíà èçãîòîâëåíû èç
îðãàíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïîýòîìó èìåþò íèçêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð è
ñîîòâåòñòâåííî íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè . Îíè íå
ïðèãîäíû äë  ïðèìåíåíè  â ìåäèöèíñêèõ òîìîãðàôàõ. Èõ ïðèìåíåíèå â ïðîìûøëåííûõ
òîìîãðàôàõ èëè èíòðîñêîïàõ òàêæå îãðàíè÷åíî èç-çà íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåãèñòðàöèè
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  è èõ íèçêîé òåìïåðàòóðû ïëàâëåíè  è ñîîòâåòñòâåííî íèçêîé
òåìïåðàòóðíîé óñòîé÷èâîñòüþ ïðè ýêñïëóàòàöèè.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé ñâåòîâîä (ïàòåíò ÐÔ 2154290). Ñâåòîâîä èñïîëüçóþò äë 
îáíàðóæåíè  è èçìåðåíè  èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè  (ðåíòãåíîâñêîãî, ãàììà-, àëüôà- è
ýëåêòðîííîãî). Ñîñòàâ ñöèíòèëë öèîí-íîãî ñâåòîâîäà - òâåðäûå ðàñòâîðû íà îñíîâå
ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà, ìàñ.%: AGCl 17,980-27,000; AgBr 82,000-72,499; Agl 0,010-0,500,
êîòîðûå àêòèâèðîâàíû äîáàâêàìè ëèáî òàëëè , ëèáî õðîìà, ëèáî åâðîïè , ëèáî öåðè  â
êîëè÷åñòâå 0,01-0,001 ìàñ.%. Ñâåòîâîäû ïîëó÷àþò äëèíîé äî 50 ì è áîëåå. Îíè
íåãèãðîñêîïè÷íû, âûñîêî ïëàñòè÷íû, íåòîêñè÷íû, èìåþò âûñîêóþ ïëîòíîñòü (6,4 ã/ñì3) è
ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð (Zýôô=42,7-42,8); îáëàäàþò ìàëûì âðåìåíåì âûñâå÷èâàíè 
(20 íc) è èìåþò óäîáíûé äë  ðåãèñòðàöèè ñïåêòð ñâå÷åíè  ñ ìàêñèìóìîì ïðè 400 íì.
Ðàáî÷èé òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ñîîòâåòñòâóåò îáëàñòè îò -60 äî +200°Ñ. Ñâåòîâîä
 âë åòñ  ñöèíòèëëèðóþùèì ïî âñåé äëèíå âñëåäñòâèå íàëè÷è  â íåì ïåðâè÷íî
ôëþîðåñöèðóþùèõ äîáàâîê â âèäå ëèáî òàëëè , ëèáî õðîìà, ëèáî åâðîïè , ëèáî öåðè .
Ïîñëåäíèå ñíèæàþò ïðîçðà÷íîñòü ñâåòîâîäà, óõóäøàþò ïðîñòðàíñòâåííî ðàçðåøàþùóþ
ñïîñîáíîñòü ñâåòîâîäà è â öåëîì óõóäøàþò ïåðåäà÷ó ðåçóëüòàòîâ âèçóàëèçàöèè
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè . Îäíàêî â ïàòåíòå ÐÔ 2154290 îïèñàí òîëüêî ñîñòàâ
ñöèíòèëë öèîííîãî ñâåòîâîäà. Óñòðîéñòâà, èñïîëüçóþùèå ñöèíòèëë öèîííûå ñâåòîâîäû
èçâåñòíîãî ñîñòàâà äë  âèçóàëèçàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè , â ïàòåíòå íå íàçâàíû, íå
îïèñàíû.
Èçâåñòåí âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð (ïàòåíò ÐÔ 2190240), åãî
ñóùíîñòü çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì: ñöèíòèëë òîð äàò÷èêà âûïîëíåí â âèäå
ñöèíòèëë öèîííîãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî êàáåë , ñîñòî ùåãî èç ÷åõëà-îáîëî÷êè è âèòîé
ïàðû èëè íàáîðà íåñêîëüêèõ âèòûõ ïàð èç âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ íèòåïîäîáíûõ
ñöèíòèëë òîðîâ-ñâåòîâîäîâ, îäèí èç êîòîðûõ - íåîðãàíè÷åñêèé ñöèíòèëë òîð,
èçãîòîâëåííûé èç ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà (AgCl-AgBr) ñ àêòèâèðóþùèìè äîáàâêàìè,
÷óâñòâèòåëåí ê ãàììà-èçëó÷åíèþ è çàìåäëåííûì íåéòðîíàì, âòîðîé - îðãàíè÷åñêèé
ñöèíòèëë òîð - âûïîëíåí èç ïëàñòèêà (ÑÍ)n, ÷óâñòâèòåëåí ê áûñòðûì íåéòðîíàì. Âûíîñíîé
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ñîåäèíåí ñ ôîòîýëåêòðîííûì óìíîæèòåëåì (ÔÝÓ). Ïî ñóòè äåòåêòîð âêëþ÷àåò â ñåá 
ñöèíòèëë öèîííûé âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé êàáåëü, îòðàæàòåëü ñâåòà ñ îäíîé åãî ñòîðîíû è
ÔÝÓ ñ äðóãîé. Òàêîé äåòåêòîð ïðèãîäåí òîëüêî äë  ðåãèñòðàöèè èçëó÷åíè  â êàíàëàõ,
ùåë õ, ëàáèðèíòàõ, òðóáàõ, îäíàêî îí íå ïðèãîäåí äë  âèçóàëèçàöèè èçîáðàæåíèé
ðåãèñòðèðóåìûõ ðàäèàöèîííûõ ïîëåé, è ïåðåäà÷è ðàäèàöèîííûõ èíòðîñêîïè÷åñêèõ êàðòèí
èç-çà òîãî, ÷òî ñ÷èòûâàíèå èíôîðìàöèè âåäåòñ  òîëüêî îäíèì îáû÷íûì
(íåìíîãîêàíàëüíûì) ôîòîýëåêòðîííûì óìíîæèòåëåì. Äåòåêòîð íå îáåñïå÷èâàåò
ðàçäåëüíîãî ñ÷èòûâàíè  îòäåëüíûõ ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí (îñîáåííî ïðè áîëüøîì èõ
êîëè÷åñòâå) è íå îáåñïå÷èâàåò âûñîêîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçðåøåíè , íåîáõîäèìîãî
äë  êà÷åñòâåííîãî ïîëó÷åíè  è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ïî âèçóàëèçàöèè èçîáðàæåíèé,
ñîçäàâàåìûõ ðåíòãåíîâñêèì èçëó÷åíèåì.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð (Salomon M. New Measurements of Scintillating Fibers Coupled to Multianode
Photomultipliers, IEEE Trans. Nucl. Sci. 1992. Vol.39. P.671). Òàêîé äåòåêòîð ñîäåðæèò áëîê
ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí (äî íåñêîëüêèõ òûñ ÷ âîëîêîí) è ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî
ëèáî â âèäå ìíîãîêàíàëüíîãî ÔÝÓ, ëèáî â âèäå îïòè÷åñêîé ñèñòåìû ïèêñåëåé,
îáåñïå÷èâàþùåå ðàçäåëüíîå ñ÷èòûâàíèå îòäåëüíûõ ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí.
Èçâåñòíîå óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ òðåêîâ áûñòðûõ çàð æåííûõ ÷àñòèö â
êàëîðèìåòðàõ ðàçëè÷íîãî òèïà. Îäíàêî èçâåñòíûé ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð, ñîäåðæàùèé áëîêè ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ,
èìåþùèõ íåâûñîêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð è ñîîòâåòñòâåííî íåâûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè è âèçóàëèçàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè , íå ìîæåò áûòü
ðåêîìåíäîâàí äë  èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå äàò÷èêîâ èëè ÷óâñòâèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ â
òîìîãðàôàõ ìåäèöèíñêîãî òèïà èç-çà òðåáóåìûõ äë  îáåñïå÷åíè  íåîáõîäèìîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè íåäîïóñòèìî âûñîêèõ äë  ïàöèåíòîâ äîç ðåíòãåíîâñêîãî îáëó÷åíè .
Äîïîëíèòåëüíûì íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî ñâåòîâîëîêîííîãî ñöèíòèëë öèîííîãî äåòåêòîðà
ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè â ïðîìûøëåííûõ ñèñòåìàõ íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîë   âë åòñ 
íèçêà  òåðìè÷åñêà  óñòîé÷èâîñòü îðãàíè÷åñêèõ áëîêîâ ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí. Êðîìå
òîãî, èçâåñòíûé äåòåêòîð ñîäåðæèò îðãàíè÷åñêèå ñöèíòèëëèðóþùèå äîáàâêè è ñìåñòèòåëè
ñïåêòðà ïî âñåé äëèíå âîëîêíà, ÷òî ñíèæàþò åãî ïðîçðà÷íîñòü ïðè ïåðåäà÷å íà áîëüøèå
ðàññòî íè  èíôîðìàöèè ê ôîòîïðèåìíîìó óñòðîéñòâó, âêëþ÷àþùåìó â ñåá  îïòè÷åñêóþ
ñèñòåìó ïèêñåëåé èëè ìíîãîêàíàëüíûé ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü. Íàïðèìåð, â
ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêíàõ èëè ñòåðæí õ, â êîòîðûõ â êà÷åñòâå
ñìåñòèòåë -ôîðìèðîâàòåë  ñïåêòðà ñâå÷åíè  èñïîëüçóþò BBQ-ïîãëîòèòåëü, ðàñòâîðåííûé
â ïîëèìåòèëìåòàêðèëàòå, èíòåíñèâíîñòü ñâåòà óìåíüøàåòñ  â äâà ðàçà ïðè èõ äëèíå 1-1,5
ì (Salomon M. New Measurements of Scintillating Fibers Coupled to Multianode Photomultipliers,
IEEE Trans. Nucl. Sci. 1992. Vol.39. P.671).
Çà âë åìîå óñòðîéñòâî (áëîê-ñõåìà ïðèâåäåíà íà ÷åðòåæå) - ñâåòîâîëîêîííûé
ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  - ñîäåðæèò áëîê ðåãèñòðàöèè
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  â âèäå íàáîðà âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñöèíòèëë òîðîâ 1,
ïåðåäàþùèé áëîê âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñâ çè 2, âûïîëíåííûå â âèäå åäèíîãî
âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë , ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî 3 ñ áëîêîì ýëåêòðîííîé
îáðàáîòêè ñèãíàëîâ â âèäå îïòè÷åñêîé ñèñòåìû ïèêñåëåé. Åäèíûé âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé
ìîäóëü âûïîëíåí â âèäå öåëüíûõ âîëîêîí íà îñíîâå ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà AgCl-AgBr-AgI,
ïðè÷åì ðåãèñòðèðóþùà  ÷àñòü 1 ìîäóë  ñîäåðæèò àêòèâèðóþùóþ äîáàâêó (îäèí èç
ýëåìåíòîâ: òàëëèé, õðîì, åâðîïèé, öåðèé è äð. â êîëè÷åñòâå 0,01-0,001 ìàñ.%), à
ïåðåäàþùà  ÷àñòü 2 ìîäóë  âûïîëíåíà áåç àêòèâèðóþùèõ äîáàâîê.
Ðåãèñòðèðóþùà  ÷àñòü 1 åäèíîãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë  (áëîê ðåãèñòðàöèè)
îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  è åãî âèçóàëèçàöèþ. Îíà ôàêòè÷åñêè
ñëóæèò ñöèíòèëë öèîííûì ýêðàíîì, íà êîòîðîì ôîðìèðóåòñ  èçîáðàæåíèå, íåñóùåå
èíôîðìàöèþ î ñòðóêòóðå è äåôåêòàõ àíàëèçèðóåìîãî îáúåêòà. Ïåðåäàþùà  ÷àñòü 2
åäèíîãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë  (ïåðåäàþùèé áëîê âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñâ çè),
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àêòèâèðóþùèõ äîáàâîê (äëèíîé äî íåñêîëüêèõ ìåòðîâ), îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó
èíôîðìàöèè ê ôîòîïðèåìíîìó óñòðîéñòâó 3 ñ áëîêîì ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå, ïðîøåäøåå ÷åðåç
àíàëèçèðóåìûé îáúåêò (÷åðåç äèàãíîñòèðóåìóþ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà èëè ÷åðåç
ïðîìûøëåííîå èçäåëèå) è íåñóùåå èíôîðìàöèþ îá îáúåêòå àíàëèçà, ïîïàäà  â
ðåãèñòðèðóþùóþ ÷àñòü 1 åäèíîãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë  (áëîê ðåãèñòðàöèè),
âûçûâàåò â íåé ïî âëåíèå êîðîòêèõ ñâåòîâûõ âñïûøåê (ñöèíòèëë öèé) ñ äëèíîé âîëíû ~
400 íì è äëèòåëüíîñòüþ 20 íc. Òàêèì îáðàçîì, ðåãèñòðèðóþùà  ÷àñòü 1 îáåñïå÷èâàåò
âèçóàëèçàöèþ ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè , èãðà  ðîëü ïðèåìíîãî ñöèíòèëë öèîííîãî ýêðàíà.
Âîçíèêàþùåå íà ýêðàíå èçîáðàæåíèå ÷åðåç ïåðåäàþùóþ ÷àñòü 2 åäèíîãî
âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë  èç íåàêòèâèðîâàííûõ âîëîêîí ïåðåäàåòñ  â ôîòîïðèåìíîå
óñòðîéñòâî 3 ñ áëîêîì ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ â âèäå îïòè÷åñêîé ñèñòåìû
ïèêñåëåé (èëè â âèäå ìíîãîýëåìåíòíîãî ôîòîýëåêòðîííîãî óìíîæèòåë ).
Â ñâ çè ñ òåì, ÷òî ñöèíòèëë öèîííûå âîëîêíà íà îñíîâå ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà èìåþò â
íåñêîëüêî ðàç áîëåå âûñîêóþ ïëîòíîñòü (6,4 ã/ñì3) â ñðàâíåíèè ñ ïëîòíîñòüþ ðàíåå
ïðèìåí åìûõ îðãàíè÷åñêèõ âîëîêîí è â 6-7 ðàç áîëåå âûñîêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé
íîìåð, ÷åì ó îðãàíè÷åñêîãî ïëàñòèêà, ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè (âèçóàëèçàöèè)
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè  ïðåäëàãàåìûì ñâåòîâîëîêîííûì ñöèíòèëë öèîííûì äåòåêòîðîì
ïîâûøàåòñ  â íåñêîëüêî ðàç.
Äîïîëíèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì ïðåäëàãàåìîãî ñâåòîâîëîêîííîãî ñöèíòèëë öèîííîãî
äåòåêòîðà  âë åòñ  âûñîêà  ïðîçðà÷íîñòü ïåðåäàþùåé (êàáåëüíîé) ÷àñòè áëîêà
ñöèíòèëë öèîííûõ âîëîêîí â èíôðàêðàñíîì äèàïàçîíå (äî 40 ìêì), îáåñïå÷èâàþùà 
âîçìîæíîñòü ðàáîòû ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà â ñî÷åòàíèè ñ äåéñòâóþùèìè ëèíè ìè
âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñâ çè â êà÷åñòâå òåðìèíàëüíîãî óñòðîéñòâà ñåòè ðàäèàöèîííîãî
ìîíèòîðèíãà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñâåòîâîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíè , ñîäåðæàùèé
áëîê ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçó÷åíè  â âèäå íàáîðà âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ
ñöèíòèëë òîðîâ, ïåðåäàþùèé áëîê âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñâ çè, âûïîëíåííûå â âèäå
åäèíîãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî ìîäóë , ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî ñ áëîêîì ýëåêòðîííîé
îáðàáîòêè ñèãíàëîâ â âèäå îïòè÷åñêîé ñèñòåìû ïèêñåëåé, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî åäèíûé
âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé ìîäóëü âûïîëíåí â âèäå öåëüíûõ âîëîêîí íà îñíîâå ãàëîãåíèäîâ
ñåðåáðà AgCl-AgBr-AgI, ïðè÷åì ðåãèñòðèðóþùà  ÷àñòü ñîäåðæèò àêòèâèðóþùóþ äîáàâêó, à
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